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Architettura Tecnica 1 
Edificio residenziale con struttura in calcestruzzo armato. 
 
Alternative tecniche e soluzioni conformi 
Selezione immagini e particolari costruttivi 
 
NOTA: 
Molte immagini derivano da ditte produttrici e propongono dettagli parziali, in quanto si 
concentrano  sul prodotto e non sul particolare completo. 
Trasmittanza involucro – edificio di riferimento 
Zona E Bologna 
Zona climatica Strutture opache verticali 
verso l’esterno, gli ambienti 
non climatizzati o 
controterra 
Strutture opache orizzontali 
o inclinate di copertura verso 
l’esterno o ambienti non 
climatizzati 
Strutture opache orizzontali 
di pavimento verso gli 
ambienti non climatizzati o 
controterra 
  2015 2019-21* 2015 2019-21* 2015 2019-21* 
A 0,45 0,43 0,38 0,35 0,46 0,44 
B 0,45 0,43 0,38 0,35 0,46 0,44 
C 0,38 0,34 0,36 0,33 0,40 0,38 
D 0,34 0,29 0,30 0,26 0,32 0,29 
E 0,30 0,26 0,25 0,22 0,30 0,26 
F 0,28 0,24 0,23 0,20 0,28 0,24 
Zona climatica Chiusure tecniche trasparenti e opache e dei 
cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno 
e verso ambienti non climatizzati 
Strutture opache verticali e orizzontali di 
separazione tra edifici o unità immobiliari 
confinanti 
  2015 2019-21* 2015 2019-21* 
A 3,20 3,00 0,8 0,8 
B 3,20 3,00 0,8 0,8 
C 2,40 2,20 0,8 0,8 
D 2,00 1,80 0,8 0,8 
E 1,80 1,40 0,8 0,8 
F 1,50 1,10 0,8 0,8 
Chiusura verticale (vedi prodotti Andil, Alveolater, Wienerberger) 
Chiusura verticale (vedi prodotti Andil, Alveolater, Wienerberger) 
Parete ventilata 
Parete ventilata 
Isolamento interno di muro in pietra 
CreaSan Naturalia-Bau 

Posizione isolamento a cappotto (vedi Rockwool) 
Pavimento controterra 




Fondazione trave rovescia, vespaio areato e isolante 
Alternativa al vespaio aerato, che serve a interrompere la risalita dell’umidità, 
disperdere il gas radon eventualmente presente, ed è soluzione tradizionale.  Casaclima 
preferisce spesso una platea calda, coibentata all’intradosso (isolata da sotto) e un telo 
impermeabile sotto di essa. 
Pavimento controterra 
Isolamento con Leca 
http://cercaenergia.forumcommunity.net/?t=20348205&st=45 
Pavimento controterra 
Fondazione trave rovescia, vespaio areato e isocal 
Pavimento controterra Isolamento con geocell 
Pavimento controterra 
Fondazione a platea nervata (Poroton) 
Pavimento controterra 
Fondazione a platea, 
vespaio areato (Poroton) 
Parete verticale- solaio intermedio (Poroton) 
Particolari Index (impermeabilizzazioni, guaine, materassini) 
Solaio su pilotis (interno-esterno) 
Pavimentazione in gres porcellanato 
Collante Keraflex Maxi MAPEI 
Massetto in anidride autolivellante FASSABORTOLO 
Sistema con piastra Protec Integral 33-3 ROTEX con tubazioni Monopex 
17 
Massetto cementizio alleggerito 
Solaio in laterocemento a tralicci 
Intonaco esterno Fiber VIC 
XPS – Isover cm. 6 Polistirene 
Intercapedine 
Lastra in cartongesso KNAUF 
Copertura (zona mediterranea, zona termica B, C) 
Mappetta in pietra 
Intonaco esterno Fiber VIC 
Malta per rasante sughero Geolis LIS 
Sughero SLIM LIS 
Malta per rasante sughero Geolis LIS 
Piastrelle in ceramica 
Guaina ardesiata 
Marmette in cemento 
Massetto in sabbia e cemento 
Foglio di polietilene 
 Membrana elastomerica T= -20°C – PLUVITEC (serie pratico viadotti) 
Massetto in sabbia e cemento 
Argilla espansa sfusa 8÷20 LECA media 
Pannelli in polistirene espanso estruso 
Foglio di polietilene 
Solaio in latero-cemento 20+5 cm. a tralicci 
Intonaco interno Monocote VIC 
Copertura (chiusura superiore) 
Tetto ventilato 
1 Rivestimento interno 
Strato di regolazione e di finitura con intonaco a gesso e tinteggiatura con pittura a tempera. 
2 Strato portante 
Pannello di solaio prefabbricato costituito da: travetto in laterizio forato (resistenza caratteristica a compressione fbk=300Kg/cm2) 
armato con barre in acciaio controllato; laterizio forato monoblocco (resistenza caratteristica a compressione fbk=300Kg/cm2); malta 
cementizia composta da cemento, sabbia e acqua. 
3 Listellatura di supporto 
Segato di legno con grado di umidità inferiore al 16% portategole e trattato contro gli agenti che causano l’invecchiamento precoce. 
4 Elemento isolante termo-acustico 
Pannello resinato, rigido, in lana di roccia vulcanica ROCKWOOL 234. 
5 Listellatura portategole 
Segato di legno con grado di umidità inferiore al 16% e trattato contro gli agenti che causano l’invecchiamento precoce. 
6 Elemento di tenuta 
Tegole ottenute per stampaggio o estrusione di argilla, utilizzate per la realizzazione dell’elemento di tenuta delle coperture 
discontinue con pendenza, senza fissaggio. 
7 Fissaggio meccanico 
Tirafondi a doppio filetto. 
Copertura (chiusura superiore) Tetto ventilato 
Tetto ventilato e non ventilato, manto metallico 
Copertura (chiusura superiore) 
Manca massetto pendenza 
Copertura orizzontale 
Copertura orizzontale (Andil) 
1. strato di rivestimento interno in intonaco di calce-cemento, sp. 15 mm 2. 
struttura portante in laterocemento a travetti e blocchi interposti, sp. 250+40 mm di 
getto di completamento 3. massetto di pendenza in cls alleggerito con argilla 
espansa, sp. 40 mm 4. strato di barriera al vapore 5. pannello isolante, sp. 80 mm 6. 
membrana impermeabilizzante 7. strato di ripartizione in calcestruzzo, sp. 50 mm 8. 
malta di sottofondo, sp. 20 mm 9. pavimentazione in laterizio, sp. 15 mm  
Particolari Index (impermeabilizzazioni, guaine, materassini) 
Particolari Index (impermeabilizzazioni, guaine, materassini) 
Tetto piano non pedonabile e pedonabile 
Copertura orizzontale 
tetto verde estensivo Daku (produttore tetti verdi) 
Copertura orizzontale 
tetto verde intensivo leggero Daku, tetto rovescio e tetto caldo 
Rapporto struttura cls e struttura di legno 
Serramenti (chiusure trasparenti) 
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Sistema integrato Maico  
Posaclima, www.posaclima.it)  
Posaclima, www.posaclima.it)  
Sistemi di schermatura 
Sistemi di schermatura 
Sistemi di schermatura 
Sistemi di schermatura, preferibile quella esterna 
Sistemi di schermatura, persiane 
Sistemi di schermatura, persiane 
Sistemi di schermatura, persiane 
Sistemi di schermatura, persiane, edificio a Faenza 
Edificio a Faenza 
Sistemi di schermatura, avvolgibili (tapparelle) 
Sistemi di schermatura, avvolgibili (tapparelle) 
Sistemi di schermatura, veneziane 
Sistemi di schermatura, veneziane 
Sistemi di schermatura, veneziane 
Sistemi di schermatura, veneziane 
Sistemi di schermatura, veneziane 
Sistemi di schermatura, tende 
Sistemi di schermatura, frangisole 
Sistemi di schermatura, frangisole 
Sistemi di schermatura, frangisole 
Sistemi di schermatura, frangisole 
